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韦伯说 , 学术生涯是一场鲁莽的赌博 , 能




他。1977 年 , 他考入厦门大学历史系 , 成为共
和国历史上具有特殊意义的 一 届 大 学 生 ; 1988
年博士毕业时 , 以一本 《唐代教育与选举制度
综论》奠定了其学术事业的基础 ; 1992 年晋升
为教授 , 1994 年被评为博士生导师 , 成为当时
国内文科领域最为年轻的教授、博士生导师之
一; 1992 年首倡 “科举学”, 使科举学在十几年
的时间里逐渐从 “险学”趋于 “显学”; 在高考
研究与高等教育史研究方面 , 实现了从历史到
教育的跨越与融合。作为处在教育与历史交汇
点 上 的 学 者 , 他 经 常 行 走 于 人 文 与 社 科 之 间 、
奔跑于历史与现实之间 , 从历史到教育、从科
举到高考、从传统到现代 , 以一种 “坐冷板凳”
的精神①追求着学术与精神的享受 , 虽身处繁华
却淡泊谦冲。他几十年游刃于学术、忘情于治


















































题 , 他认为 , 教育史既姓 “教”也姓 “史”, 更
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与学科视野。






























有 资 料 之 外 , 该 文 还 介 绍 了 新 发 现 的 近 50 种
1870 年 以 前 记 载 的 有 关 中 国 科 举 的 西 方 文 献 。
文章指出 , 到 19 世纪中叶 , 中国的科举考试制










升○22 。某种程度上说 , 刘教授对于 “科举东渐”








认为, 在一定意义上说, 科举制是中国的 “第五























是学术研究的广度。由此观之 , 2002 年出版的
《中国考试发展史》, 结合考试理论最新成果, 对















2005 年 8 月 , 在科举废止百年纪念日前夕 ,
《科举学导论》一书顺利出版。这部洋洋洒洒五




在此之前尚在观望的话, 那么, 读完 《导论》之
后 , 已是举双手赞成 , 并愿意加入到科举学的
研究者行列。”○29 教育部考试研究中心前主任杨
学为称刘教授 “首倡 ‘科举学’, 是很有远见的




功底”○31 。该书面世后好评如潮, 台湾 “中研院”
院士、著名历史学家萧启庆教授评论说 : “此书



































































































































出发 , 应当成为建构高考改革理论的基本方向 ,














却 可 能 体 验 常 人 无 法 体 验 的 乐 趣 。 以 学 术 为
乐——坐下来写作, 对于以学术为志业的刘教授
而言就是一件最快乐的事。他认为, 以学术为志




































己的职业如果只是为稻粮谋 , 那还停留在 “知
之”的阶段, 肯定不如真正的 “好之”者, 而一
般的爱好者也不如那种以学为乐的人。研究者要
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